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(fol. 1 = Pergamenski omot) 
(fol. 2-3' su prazne) 
(f. 4) 
1. 
12. siječnja 1405. 
Izmirenje od vražde između Bogdana VerniËiÊa iz sela Sv. Marija i Petra pokojnog 
Ostoje iz Zadra, povodom Petrova ubojstva Bogdanova sina Nikole. 
[Anno ab incar]nacione eiusdem domini MoCCCCIIIIo indictione [XIIa, die X]II mensis 
Ianuarii. Cum quendam lis et questio orta foret .................... inter Bogdanum Verni-
cich de villa Sancte Marie ex vna [parte et] Petrum quondam Ostoie habitatorem Iadre 
ex altera, in eo videlicet [quod Petrus] predictus verberauit Nicolam filium dicti Bo-
gdani taliter [quod dictus olim (?) Ni]cola in processu temporis de hoc seculo ut altis-
simo placuit ................... in celum conuolauit predicti Bogdanus eciam (?) et Petrus 
[vnanimiter et con]corditer et de bona voluntate ad pacem perpetuam [peruenerunt] 
in hunc modum videlicet primo quod dictus Ostoia pater dictum [Petrum] teneatur et 
debeat mittere (?) dictum Petrum eius filium roueam (?) et ibi52 in ecclesia sancti Petri 
de villa Sancte Marie districtus Iadre debeat facere celebrari triginta missas et facere 
cantare quinquies psalterium (?) et dictus Bogdanus teneatur et debat in festo sancti 
Petri de mense Iunii in villa predicta et in festo sancti Iacobi de mens Iulii in villa 
Ze[munichi (?)] districtus Iadre publice et alta ac viva uoce personaliter [proclamare 
(?)] secundum consuetudinem Croatorum quod non obstante quod alias idemmet (?) 
[Bogdanus (?)] dixisset et proclamaset et suspecionem (!) haberet quod dictus Petrus 
filius Ostoie percusisset taliter dictum Nicolam quod ex dictis percu[sionibus] putauit 
ipsum ad mortem peruenisse, quod nunc de vero et certo [sciuit quod non clare (?)] 
ex dicta causa et quod insimul pacem insimul (!) perpetuam (?) [praseunt (?)] rogans 
modo (?) ipsius agnatos et parentes [ut eidem Petro debeant parcere et quia (?)] non 
culpabilis est itaque (?). Quam [pacem et concordiam dictem partes insimul (?)] at-
tendere et obseruare [et certa, sub pena librarum CC soluendorum per partem] non 
attendentem parti attendenti [vnam medietatem et aliam medietatem comuni iudicio 
et cetera] ad plenum. [Actum Iadre, presentibus Michaele gastaldio sancte Marie et 
Pripcho quondam Vol]ci testibus. 
 
                                                                    
52 Možda je na ovom mjestu nešto prekriženo. 




19. siječnja 1405.53 
Dobrovoda (!), stanovnik Zadra, za 200 libara bakrenjaka prodaje gospođi Mariji de 
Zadulinis, predstojnici samostana Sv. Marije u Zadru, dražbenu ispravu zadarskog 
bilježnika Ivana de Casulisa od 31. kolovoza 1404. o kupovini kuÊe u zadarskom pre-
djelu Sv. Tome. 
Pro monasterium sancte Marie monialium de Iadra 
Eiusdem millesimo et indictione, die XVIIIIo [mensis Ianuarii]. Dobrauoda habitator 
Iadre per se et suos [heredes et] successores fecit vigorem et robur nec non [dedit], 
cessit, transtulit et mandauit venerabilo viro domine (!) Marie de Zadulinis abatisse 
monasterii monialium sancte Marie de Iadra suo proprio nomine et [dictarum] mo-
nialium et conuentus tocius ipsius monasterii [omnia] et singula sua iura et acciones 
reales et [personales], vtiles et directas, tacitas et expresas, [que et] quas habet in vna 
domo partim de muro [et partim] de lignamine cuppisque coperta, que fuerat Iohan-
nis Scugor marinarii posita Iadre in [confinio] sancti Thome infra suos conffines, em-
pta ad publicum incatum per dictum Dobrauodam ut constat publico breuiarii in-
cantus (!) scripto manu ser Iohannis de Casulis cancellarii superioris Iadre in Mo 
CCCCo IIIIor, indictione XIIa, die ultimo Augusti et hoc pro precio et nomine precii li-
brarum ducentarum, quod precium idem Dobrauoda fuit confessus se habuisse [et] 
recepisse a dictis domina abbatissa ut supra volente (?) [et expresse] et cetera. Quod 
breuarium incantus idem Dobrouoda, [habens] primo dictis libris ducentis dedit et 
asignauit eisdem domine abatisse monialibus [et cetera ad plenum]. 
Drugim rukopisom: Ego presbiter Petrus Dragouec ... Iadre me subscripsi. 
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3. 
19. siječnja 1405.54 
Marija, udovica i glavna nasljednica pok. Damjana Kreše RicoviÊa iz Zadra, prodaje 
gospođi Mariji de Zadulinis, predstojnici samostana Sv. Marije u Zadru Ëetiri gonjaja 
vinograda u PetrËanima za 200 libara bakrenjaka. 
Pro monasterium sancte Marie monialium de Iadra 
Factum 
Die dicto 
Donna Ma[ria relicta Damiani (?) ................... Viceuich de Iadra] tamquam heres 
[vniuersalis dicti sui viri] ......................................... instit[uta ut constat eius vltimo te-
stamento ....................................... publicato manu ser ............ Symonis (?) de Casulis 
(?) in] .................................................................................................................. 
......................................................................................................................... (f. 5) ....... [iure 
proprio] in perpetuum dicto hereditario nomine [dedit,] vendidit et tradidit venerabi-
lis domine Marie de Zadulinis abatisse monasterii monialium de Iadra ementi et reci-
pienti suo nomine proprio et omnium monialium et conuentus dicti monasterii go-
gnalia quator uel plus uel minus et cetera vinee posie in Petreçano districtus Iadre in-
fra hos ut dixerunt confines: de trauerssa (!) sunt terrena monasterii sancte Catarine 
monialium de Iadra, de siroco sunt terratici ecclesie sancti Petri de Petreçano, de bo-
rea possidet ser Thomas de Petriçio et de quirina via publica et cetera, et hoc pro pre-
cio librarum CC, quod precium fuit confessa habuisse et cetera. Ad plenum. 
Drugim rukopisom: Ego presbiter Petrus canonicus Iadrensis me subcripssi. 
 
4. 
7. veljače 1405.55 
Žuvol de Ferra, plemeniti građanin Zadra, traži kaptolski prijepis privilegija Alojzija 
Aldemarisca, kraljevskog namjesnika u Kraljevini Dalmaciji i Hrvatskoj od 1. listopada 
1402, kojim mu za zasluge u službi Ladislava Napuljskog daruje selo PoriËane i 5 ždri-
jebova u selu BašËica u novigradskoj jurisdikciji. 
...nico (?) 
Die VII mensis Februarii 
Coram capitulo suprascripto Iadrensi comparuit ser Zouolus de Fera nobilis ciuis Ia-
dre suplicans quatenus dictum capitulum dignaretur acopiari sibi facere in formam 
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publicam sub sigillo ipsius pendenti ipsius capituli quandam litteram in bonbacino 
scriptam factam [per] dominum Loysium de Aldemaresco idem ser Zouoli (!) sigilla-
tam magno sigillo ipsius domini Aloysii [in regnis et prouinciis (?)] ... et vicarii regii (!) 
Ladislaui et cetera [esentialiter (?) quas personaliter] in parte dominus Aloysium 
auctoritate regia dedit et donauit eidem ser Zouoli et suis heredibus et successoribus 
a dicto descendentibus ................................................................... Poritana nec non 
quinque sortes terrarum postiam in pertinentis castri Nouigratis ............................. 
plenius (?) continetur cuius littere principium [sic incipit Aloysius de Aldemaresco de 
Neapoli miles et regni Scicilie marescalcus et finit datum] Iadre (f. 5') sub magno no-





7. veljače 1405.56 
Žuvol de Ferra, plemeniti građanin Zadra, traži kaptolski prijepis privilegija kralja La-
dislava od 10. kolovoza 1403, kojim mu za zasluge daruje selo PoriËane i 10 ždrijebova 
u selu BašËica. 
Pro Zuulo de Fera 
[Extractum] 
Die septimo mensis Februarii 
Coram suprascripto capitulo comparuit ser Zuuulus de Fera nobilis ciuis Iadre supli-
cans eidem capitulo quatenus dignaretur sibi facere acopiari quandam regiam litte-
ram priuilegilem in publicam formam reductam sub sigillo pendenti ipsius capituli 
[scriptam de] mandato illustris domini nostri domini Ladislaui, Dei gracia regis 
Vngarie et cetera et sigillo ipsius domini regis sigilatam effectualiter et cetera quate-
nus idem dominus rex dedit et donauit eidem ser Zouoli pro se certis seruiciis et me-
ritis vnam uillam uocatam Poriçane necnon (?) decem sortes terre scitas (!) in uilla 
Bachighica uocata, que fuerunt olim comitum Corbauie, ........... ipsa littera plene 
contineur constat, cuius littere principium [sic] incipit: Ladislaus, Dei gracia rex 
Vngarie, Ierusalemi et cetera, et in fine: Datum Iadre per Antonium de Penna secreta-
rium familarem (!) nostrum et fidelem dillectum anno domini MoCCCCIII, die decimo 
mensis Augusti, XIa indictionis, regnorum nostrorum decimo septimo et cetera. 
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6. 
10. veljače 1405. 
Pavao pok. Jurja od roda Kukara iz Podšušnja i Grgur BudaËiÊ od istog roda, daju u 
zakup Grguru pok. Butka od roda Kukara iz Hrupaljca i Pašku pok. Gojslava PovliÊa 
od roda GlamoËana, koji nastupa i u ime brata Ivana, zemlje Grgura zvanog Šestan u 
Hrupaljcima. 
Pro Paulo de Podusan (!) 
Die X Februarii 
Coram dicto capitulo comparuit Paual quondam Georgii de Podsussan de genere [Cucar] 
(f. 6) ac Gregorius [Budacich]57 dicentes et exponentes per se et suos heredes et successo-
res dedise et affictase et confirmase pro certo affictu et et (!) redditu Gregorio filio quon-
dam Budaci de Hurpalci contrate Luche de dicta generatione Cuchari et Pafco quondam 
Goyslaui Poulich de generacione Dlamoçanorum tam suo proprio nomine quam suis 
fratris Iohannis absentis quandam terram eidem Gregorio dicto Sestano pertinentem iure 
hereditario ac patrimoniali positam in Hruplace excepto quodam predio siue peccia terre 
uel plasse quam plasam idem Gregorius Sestan promisit dare ecclesie sancti Petri de Kru-
place, cuius terre sic afficatate sic affictate (!) hos dixerunt esse conffines: de borrea sunt 
mete de Dobrouoda, de trauerssa mete Subicorum, de austro mete villarum Casichi et 
Bagnauas et de quiruna possident dicti Dlamoçane certis pactis et conditionibus et hoc 
pro affictu et nomine affictus in anno viginti libras paruorum, qui conductores tunc de-
derunt eidem Gregorio Sestano in racione dicti affictus et reditus ipsius terre quam debe-
ant dicti conductores tenere et gaudere perpetuo ac vsufructuare libras ducentas paruo-
rum, addito insuper hoc pacto et condicione si quo tempore aparebit aliqua persona plus 
attinenes et propinqua dicto Gregorio Sestano quam dicti conductores et voluerint dic-
tam terram ordinare (?) et causa in (?) se retinere quod hoc facere [poset sine alicuis 
con]dicione dictam affictacionem non [obstante solumodo cum] dictis conductoribus 
dictas libras [ducentas paruorum et cetera vt patet] publico priuilegio [facto et scripto] de 
mandato suprascripto nostri capituli in anno [a natiuitate domini nostri Iesu Christi 
MCCCLXXX]V, XIII indictionis, die XVI mensis Februarii [et sigil]ato [ipsius capituli sigillo 
pendenti vt (?) nobis ... viso] ... et ......................... [lecto, quare (?) cum (?) ipso (?) ...tis] (f. 6') 
sit plus attinens dicto Gregorio dicto Sestano quam ipsi conductores et volens redimere 
terciam partem medietatis dicte terre a dictis conductoribus ibidem presentibus et hoc 
uolentibus et consencentibus pro eo precio quo dicta terra est que ........ supplicauit a no-
bis humiliter supplicauit de predicta redimere et cetera, et ibi dicti Ge[orgius alter (?)] et 
Pafco conductores antedicti dederunt, [affictauerunt] et confirmauerunt eidem Paulo 
tamquam attinenti dicti quondam Gregorii dicti Sestan dictam terciam partem medietatis 
dicte terre, et hoc pro precio [et nomine] precii librarum XXXIII soldorum VI paruorum 
VIII quod est tercia precii (?) librarum centum per (?) eodem (?) est medium precibus (?) 
[dictarum] librarum ducentarum paruorum pro quo fuit [vendita dicta] possessio. Nos 
uero iustis peticionibus [annuentes dicta] et cetera. 
Drugim rukopisom: Ego presbiter Matheus canonicus condam Gostisse [presens fui 
et] manu me subscripsi. 
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7. 
10. ožujka 1405.58 
Zadarski kaptol daje u zakup na pet godina sveÊeniku Petru neke posjede u zadarskom 
distriktu za godišnji najam od 161 libre bakrenjaka. 
Publicatum 
MoCCCCoIIIIo, indictione XIIIa, die X mensis [Marcii]. 
Venerabile capitulum Iadrense affictauit [domino presbitero] Petro archipresbitero 
ecclesie sancte Anastax[ie] [concanonico] vnam dicti capituli possessionem, videlicet 
sancte An[astasie] ... et sancti Chrisogoni (?) partim vineatum et partim [aratoriam] (?) 
cum oliuaris ............. et cetera et integram totam cum omnibus suis iuribus et perti-
nenciis positam in Monte Fereo prope Iadram, item vnam terram quam habet dictum 
capitulum cum omnibus suis iuribus et pertinenciis, oliuariis, ....... positam in Luco-
rano, ad gaudendum, vsufructandum, ........ ad annos quinque proxime futuros, quod 
(?) ....... veris (?) ................................................................ (f. 7) pro afictu terrarum singulo 
anno dicto capitulo libras centum et sexaginta vnam in duobus terminis, videlicet 
medietatem in vigilia natiuitatis domini nostri Iesu Christi proxime futura et alia me-
diete in vigilia pasce resurecionis Domini inde secuta proxime et cetera, promittens et 
cetera, ad plenum. 





14. ožujka 1405.59 
KovaË Ratko pokojnog Jurja iz Banjevaca vraÊa braÊi Radmanu i Radoslavu, sinovima 
Draška, postolarima i stanovnicima Zadra, gonjaj vinograda za nasad u Gladuši. 
Publicatum 
Die XIIIIo Marcii 
Ratchus faber quondam Georgii habitator ville Bagnauas districtus Iadre de-
dit,vendidit et restituit Radomano et Radosclauo calegariis fratribus et filiis Draschi 
habitatoribus Iadre ementibus et recipientibus pro se et suis heredibus et successori-
bus capita vitum vnius gognalis vinee posite in Viliano in Gladussa cuius hii sunt 
conffines: de trauersa et de sciroco dicti emptores ab omnibus aliis lateribus sunt 
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terrena olim comitis Carli de Crobauia (!) que ............... iure ............... dominus dux 
Spaleti et cetera hii positis (?) ............... conductores (?) teneatur singulo ....................... 
ipsorum vitum secundum consuetudinem ................................. pro terratico quartam 
partem omnis [vini] et usufructi et apositis (?) et dictam vineam et cetera in domo 
dicti dampni (?) in villam et cetera60 pro precio ............................................................... 
dicti venditores ......................................................................................... ............................. 
............................................... ab omni ............................................................................ 
quidem (f. 7') gognalie vinee idem comes Carlus semper (?) Ractho patri olim dictorum 
emptorum et vendidit (?) dicto Ractho venditori pro certo precio et cetera .... ipso Ra-
tchus venditor seruit.61 





15. travnja 1405.62 
Spor kraljevskih zakupnika tridesetine i soli u Kraljevini Dalmaciji i Hrvatskoj i ninske 
opÊine, registriran pred Zadarskim kaptolom. 
R[egistrum (?)] 
MoCCCCoquinto, indictione XIII, die XV mensis Aprilis. Retulerunt michi notario in-
frascripto in presencia tocius capituli Iadriensis venerabilis presbiter Michael quon-
dam Gal[cich] canonicus Iadrensi et homo ipsius capituli [missus] per dictum capi-
tulum None et Simon Saracinich regius missus ibi per dominum comitem Iadre [ad] 
videndum et audiendum facere protestaciones infrascriptas per personas infrascrip-
tas se iuisse Nonam et ibi vidisse et audiuisse quod Michael [Petri] Schincich de Sibi-
nico procurator et procuratorio nomine Francisci militis et ser Iohanis Tauilich de 
S[ibinico] ac Iohannis de Bononia habitatoris Spaleti [vt]  
emptorum salis et trigessimi Dalmacie ............................ dictos (?) in plathea dicte 
ciuitatis None ........................... nomine protestacionis f[uit contra iudices et comuni-
tatem ciuitatis (?)] predicte None omnibus ..................................................... et potest 
eo quia ..................... dicta comunitas ................. quendam officialem tricessimi 
............. in dicta ................ None per exigendum tricessimam ....................................... 
.............................................................................................. ........................................... 
................................................... ...................................................................................... 
........ (f. 8) et interesse, quid et quas passus est dicto procurario nomine quia ipse offi-
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cialis defectum dictorum Nonensium qui eum depelerunt non potuit exigere trices-
simam et attendere eidem, item de quingentis ducatis aplicandis camere domini 
ducis Spaleti tamquam vicarii generalis regie maiestatis Vngarie et cetra pro vere-
ciundia eorum et cetera, ad que ipsi nonenses viua uoce et vnanimiter respondentes 
dicebant: “Amice noster Micael nos non depelimus dictum vestrum oficialem sed eo 
quia comiserat omicidium (!) Franciscus de Catania eum fecit in carceribus mancipari 
de quibus vigillanti cura fugam arripuit. Quod si non fecisset certe sic fecisimus (!) 
quod non recessisset inpunitum omicidio pro comisso suadente iustitia et cetera, 
quare de nobis licite non potestis conqueri (?) quia nullam causam de predictis ha-
bemus, ubi enim (?) est licitum cuique protestari, sed erga nos hoc fieri protestum 
non opportet, vnde et mitte vnum uel plures officiales qui nomine ad dictam trices-
simam quia valde sumus contenti et minime curamus neque inpedimus aliquod fa-




23. travnja 1405.64 
Nedovršena zabilješka o prodaji posjeda u selu Rodaljice, koju su naËinili Maroslav (!) 
pokojnog Prodana i Marko pokojnog Bogde iz tog sela. 
MoCCCCoquinto, indictione XIIIa, die XXIII mensis Aprilis, in presencia capituli Ia-
driensis. Morosclauus (!) quondam Prodani et Marchus quondam Bogde de villa vo-
cata Rodalichi per se et suos heredes et successores dederunt, vendiderunt et tradi-
derunt ........, videlicet idem Mirosclauus dedit et vendidit quartam partem dicte ville 
et dictus Marchus vendidit duas sortes [terre] positas in dicta villa. 
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64 Odgovara dokumentima br. 20 i 21 u registru. 




23. travnja 1405.65 
Vladislav pokojnog Prodana iz sela Rodaljice u distriktu Unjašice, za 200 zlatnih du-
kata prodaje Ëetvrtinu sela sa svim pripadnostima Vukmiru CrnojeviÊu, koji nastupa i 
u ime svoje braÊe Teroja (?), Draška i Pripka, te Milgostu PripËiÊu, koji nastupa i u ime 
svoje braÊe Ivka i Vlatka. 
Publicatum 
MoCCCCoquinto, indictione XIIIa, die XXIII mensis Aprilis. In presencia capituli Ia-
driensis Vladislauus quondam Prodani de villa vocata Rodalichi districtus Vgnaciçe 
per se et suos heredes et successores dedit, vendidit et tradidit quartam partem dicte 
ville cum omnibus suis terris laboratoris et non laboratoriis, curiis, poduorniciis, pra-
tis, domibus, ortis, vineiis, arboribus fructiferis et nemoribus ac siluis, aquarum cur-
ssibus et suis pertinenciis vniuerssis Vochmir Chernoeuich, ementi pro se Terroie, 
Dercho et Pripco fratribus suis, nec non Miligosto Pripcich ementibus pro se [et] Iffco, 
Vlatcho fratribus et recipientibus (!) pro se et suis heredibus et successoribus infra hos 
ut dixerunt confines quia aliter confinari non potest: de trauersa villa vocata Brusca, 
de sciroco villa Gostomerici, de quirina villa Dobropoglici, de borea villa uocata Ber-
gut, ad habendum, tenendum et cetera, et hoc pro precio ducatorum ducentorum 
auri, quos ducatos ducentos idem venditor fuit confessus et contentus habuisse et re-
cepisse a dictis emptoribus et cetera, promittens deffendere et excalumniare et ce-
tera, sub pena quarti, ad plenum et cetera 
Drugim rukopisom: Ego presbiter Matheus condam Gostisse canonicus Iadrensis pre-
sens fui et me subscripsi. 
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12. 
23. travnja 1405.66 
Marko pokojnog Bogde iz sela Rodaljice, za 100 zlatnih dukata prodaje dva ždrijeba u 
istom selu Vukmiru CrnojeviÊu, koji nastupa i u ime svoje braÊe Teroja (?), Draška i 
Pripka, te Milgostu PripËiÊu, koji nastupa i u ime svoje braÊe Ivka i Vlatka. 
Publicatum 
MoCCCCoquinto, indictione XIIIa, die dicto XXIII. Marchus quondam Bogdoi habitator 
ville Rodalichi per se et suos heredes et successores dedit, vendidit et tradidit Vochmir 
Chernoeuich ementi pro se et Terroie, Dercho et Pripco fratribus suis nec non Miligo-
sto Pripcich Morlachis [ementi] pro se et Iffco et Vlatcho fratribus [suis] et recipienti-
bus pro se et suis heredibus et successoribus duas sortes terre positas in dicta villa 
Rodalichi (f. 9) cum omnibus suis pratis, vineis teris cultis et incultis, nemoribus, siluis 
et quibuscumque suis iuribus et pertineciis ad plenum, infra hos ut dixerunt confines 
videlicet sicut constat in proximo instrumento, ad habendum, tenendum, gauden-
dum, vendendum et cetera, et hoc pro precio ducatorum centum auri, quos ducatos 
centum idem venditor fuit confessus et contentus se habuisse et cetera, ad plenum. 
Drugim rukopisom: Ego presbiter Matheus condam Gostisse canonicus Iadrensis pre-




15. svibnja 1405. 
Juraj zvan Mizer pokojnog Martina od roda LasniËiÊa iz BiËine, oËituje se dužnikom za 
27 libara bakrenjaka trgovcu Ivanu JurmaniÊu, stanovniku Zadra, te ih se obvezuje 
vratiti do 1. rujna. 
MoCCCCo quinto, indictione XIIIa, die XV mensis Maii. In capitulo Iadriensi vir nobilis 
Georgius dictus Miser quondam Martini de Bicino de genere Lasnicichi per se et suos 
heredes et successores sponte et ex certa sciencia et non per errore fuit conffessus et 
contentus se dare dabere ocasione specialis mutuii gracia et amore Iohanni 
Iurmanich mercario habitatori Iadre libraras vigintiseptem cum dimidia paruorum 
recipienti et cetera, quas libarras XXVII solidos idem Gregorius promisit et conuenit 
dare et reddere eidem creditori hic Iadre et locorum vbicumque pecieuit hinc ad pri-
mam diem mensis Setembris proxime future. Quod si dictis loco et termino non so-
luerit idem debitor voluit se possesse de aliter et personaliter conuenire hic Iadre, Si-
                                                                    
66 Odgovara dokumentu br. 21 u registru. 
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binici et cetera, sub pena dupli dicte quantitatis, que pena perueniat curie sedis de 
Podgradia (!), ad plenum et cetera.67 





5. lipnja 1405. 
Stanislav Mrgan pokojnog Križana SmuliÊa od roda VireviÊa, na šest godina mijenja 
posjede s Tomašem StojšiÊem od roda VireviÊa. Stanislav prima dva ždrijeba u Velikim 
Jošanima u zadarskom distriktu, a daje dva ždrijeba u selu Miranje Gornje u Ostrovi-
Ëkoj županiji. 
MoCCCCoVo, indictione XIII, die quinto Iunii, in capitulo Iadriensi. Stanisclauus (!) 
Merganus quondam Crisani Smulich de genere Vireuich ex vna parte et Thomas Sto-
ysich de dicto genere Vireuich ex altera, ad talia pacta et conuencione insimul perue-
nerunt videlicet quod dictus Stanislauus debet tenere, gaudere et possidere duas sor-
tes uel plus uel minus terre aratorie partim et partim vineate posite in Iasane (!) ma-
gne districtus Iadre que sortes sunt dicit Thomasii hinc ad annos sex proxime futuros 
sine aliquo inpedimento fiendo per dictum Tomasium uel per suos heredes et succes-
sores eidem Stanislao et suis heredibus et successoribus hinc ad teminum supradic-
tum et econuerso idem Stanislauus promisit et conuenit eidem Thomasio (!) pacto 
quod ipse Thomas possit et debeat gaudere et possidere alias duas sortes terre ipsius 
Stanislaui uel plus uel minus partim laboratiue et partim vineate posite in Mirane su-
periori comitatus Ostrouiçe hinc ad annos sex predictos proxime futuros sine aliquo 
inpedimento ipsius Stanislaui et suorum heredum et successorum, excepto quod ipse 
Thomas teneatur soluere et dare quolibet anno eidem Stanislauo libras duas paruo-
rum hinc ad terminum supradictum, que quidem omnia et singula scripta, promissa 
promiserunt vna pars alteri et altera alteri ad inuicem solemnibus stipulacionibus 
firma et rata habere et tenere hinc ad terminum supradictum, sub pena quarti, stu-
pulacione (f. 10) premissa et reffectione damnorum omnium et expensarum ac inte-
resse litis et extra, cum obligacione omnium suorum bonorum presencium et futu-
rorum et cetera, ad plenum. 
Drugim rukopisom: Ego presbiter Matheus canonicus presens fui ac me subscripsi. 
 
 
                                                                    
67 Na margini kraj isprave stoji: non soluit notario solidos 4. Takoðer na kraju stoji rijeË examinator. 
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15. 
18. srpnja 1405. 
Trgovac Ivan JurmaniÊ, građanin Zadra i Ivan KušiÊ iz Podgoriša, pristav Sudbenog 
stola u Podgrađu, izjavljuju pred Kaptolom da je provedena izmjera posjeda od jednog 
ždrijeba u dvije Ëestice koje je Ivan primio u zakup od Jurja pokojnog Vlatka od roda 
KaËiÊa za 160 libara bakrenjaka te da su o toj izmjeri suglasni svi ostali pripadnici 
roda KaËiÊa. 
Die XVIII mensis Iulii 
Coram capitulo Iadriensi comparuerunt Iohannis quondam Iurmani mercarius ciuis 
Iadrensis nec non Iohannes Cusich de Podgorisse pristaldus sto (!) de Podgradia 
...riatig (?), qui Iohannis dicebat se habuissse in pignoris a Georgio quondam Vlatchi 
de genere Cacich vnam sortem terre pro libris centum sexaginta quinque paruorum 
medietas est posita in loco vocato Cacischina comitatus Ostrouiçe in pluribus et 
diuerssis clapis terre et quia apte confinari non possunt sed confines ipsius tocius loci 
hii sunt ut dixerunt ut dixerunt (!): de trauerssa est villa Grabroçane, de siroco partim 
villa Vitorich et partim villa Griuine, de quirina partim villa Jelsane parue et pratim 
villa Lisane mediantibus via publica et lacho Nadini et de borrea villa Dupçane et alia 
medietas dicete sortis terre est sub Nadino cuius sunt hii confines ut dixerunt: de 
trauerssa, sirocho, quirina et borrea Petar (!) quondam Radeni et Vlatchus eius filius 
de Nadino de genere Cacich cum consanguineis suis et forte alii sunt veriores conffi-
nes, quam sortem terre fecit mensurari per dictum pristaldum et Martinum Otore-
sich, Stanislauum Smulich de genere Virieuich et Georgium Ostricich de dicto genere 
Vireuich Georgium quondam Martini de Bicina de genere Lasnicich vt ipse Iohannes 
Cusich pristaldus coram dicto capitulo dixit et varentauit in die XXX [mensis Maii 
MoCCCCoVo] dicens quod nulus atinens dicti Georgii quondam Vlatchi de genere Ca-
cich non contradixit dicte mensuracioni nec nullus ab eis sed omnes fuerunt contenti 
et mensurata fuit (f. 10') dicta sors terre in eorum presencia videlicet Micalis (!) quon-
dam Clapci et Gregorii fratrum et consanguineorum dicti Georgii ac etiam Carli et 
Iuanis fratrum et filiorum quondam Butchi Cotciça attincium dicti Georgii, suplicans 
nobis ut de hac guarentacione fieri facerimus publicari infrascriptum et cetera. 
Drugim rukopisom: Et ego presbiter Simon quondam Nicholay me suprascripsi. 
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16. 
5. kolovoza 1405. 
Vlasi Medoje StojšiÊ i Pribil KoreniÊ iz katuna Bekoševci oËituju se dužnicima za devet 
zlatnih dukata trgovcu Ivanu JurmaniÊu, građaninu Zadra i obvezuju ih se vratiti do 
svetkovine Sv. Martina (11. studenoga). 
Die V Augusti 1404 
In capitulo Iadriensi Medoe Stoisich et Pribil Corenich de catono de Bechoseuchi 
ambo insolidum se obligando Iohanni Iurmanich merçario ciui Iadre ex certa sciencia 
non per errorem fuerunt confessi et contenti se esse debitores et dare debere dicto 
Iuuanni (!) Iurmanich quos soluit Georgio quondam Venture merçario ducatos 
nouem auri, quos ducatos nouem auri ipsi debitores promiserunt et se obligauerunt 
dare et soluere eidem Iohanni hinc ad festum sancti Martini de mense Nouembris 
proxime futurum sub pena librarum centum paruorum, quod si non soluerint dictis 
termino et loco se obligauerunt realiter et personaliter conuenire hic Iadra et locorum 
quorumlibet Dalmacie et Croacie et cetera, cuius pena medietas perueniat domini 
comiti ipsorum debitorum et alia medietas dicto creditori et cetera, ad plenum. 





17. kolovoza 1405.68 
Trgovac Ivan pokojnog Martina, građanin Zadra, opunomoÊuje Stanislava SmuliÊa 
zvanog Mrgan od roda VireviÊa, Pavla PripkoviÊa, plemenitog građanina Nina i Ratka 
BudoniÊa iz Dobravode za zastupnike u sporu s Grgurom StipËiÊem iz DobruËe vasi 
pred Sudbenim stolom u Podgrađu te svim ostalim sudskim instancijama. 
Extracto 
MoCCCCoVo, indictione XIIIa, die XVII Augusti 
Iohannes quondam Martini mercarius ciuis Iadre omni modo, via, iure et forma qui-
bus melius et efficacius sciuit, potuit et potest fecit, constituit, creauit atque ordinauit 
Stanislauum Smulich dictum Merganum de genere Vireuich ibidem presentem nec 
non Paual Pripiceuich nobiles ciues None et Ratchum Budonich Dobrouoda (!) ab-
sentes tamquam presentes et quilibet eorum insolidum ita quod non sit melior con-
                                                                    
68 Odgovara dokumentu br. 24 u registru. 
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dicio ocupantis suos veros, legiptimos procuratores, actores negociorumque gestores, 
generales et speciales ad petendum, exigendum et recipiendum omnes et singulas 
quantitates denariorum quas ipse contituens habere debet a quibuscumque personis 
huiusmundi et ad conparendum pro ipsis denariis recipiendis et petendis et pro qui-
buscumque alis (!) suis causis et questionibus ac negociis coram quacumque curia 
Dalmatie et Croatie et coram quibuscumque officialibus, potestatibus, rectoribus, ca-
stelanis, comitibus et cetera, penis (?) predicatorum ad libellos dandum, recipiendum 
et cetera, ad plenum. Et specialiter in causa quam habet uel habere sperat cum Gre-
gorio Stipicich de Obruçauas (!) coram sede Pogradie (!) et quibuscumque alia sede et 
curia et ad faciendum fines, remissiones et securitates et pacta et cetera, et generaliter 
ad omnia alia et singula circa predicta faciendam sicuti ipsemetconstiturum facere 
posset si presens interesset et cetera, dans et cetera, promittens et cetera, ad plenum. 




3. rujna 1405. 
Zabilješka o nekom protestu Draška pokojnog Vlatka, građanina Zadra. Dokument je 
nedovršen. 
Die tercio mensis Setembris 
In capitulo Iadriensi comparuit Drascus filius quondam Vlatchi ciuis Iadre presentans 
quodam protestus seu quandam pretestacionem inscriptam (?) tenoris videlicet: 
Coram vobis reuerendis dominis de capitulo Iadrensi compareo ego Drascus filius 




20. kolovoza 1405. 
Zabilješka o sporu povodom prodaje nekih crkvenih stvari na javnoj dražbi, koje su 
pripadale sveÊeniku Ratku na službi u crkvi Sv. Spasitelja u Zadru. 
MoCCCCoV, die XX Augusti 
Damianus Smulich clericus et diaconus domini episcopi70 Seruiensi vicari ut aserint 
reuerendissimi in Christo patris et domini domini fratris Luce de Firmo Dei et apo-
                                                                    
69 Dokument na ovom mjestu završava. Cijeli dokument je prekrižen. 
70 Na ovom mjestu je bilježnik zapoËeo pisati archiepiscopi te je potom prefiks archi prekrižio. 
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stolicem sedis gracia archiepiscopi Iadriensi retulit michi Iohanni de Trottis notario 
capituli Iadrensis se ad peticionem presbiteri Filipi officiantis in eccelsia sancte Ana-
stasie de Iadra et de mandato ipsius domini episcopi presentase presbitero Ratcho 
officianti in ecclesia sancti Saluatoris de Iadra vnam ispsius presbiteri Ratchi socam 
laceratam et veteram panni latini et azuraini, item brachia circa decemetocto fustanei 
de stopa que omnia erant pignorata per presbiterum Ratcum predictum presbitero 
Filipo, item retulit michi notario predicto predicta pignora vendita fuisse de mandato 
ipsius domini episcopi vicarii in palacio episcopatus ad publicum incantum, ut moris 
est, presbitero Luche priori sancti Martini de Iadra pro libras quinque paruorum. 
 
(fol. 12 je prazna) 
(fol. 12') 
20. 
9. rujna 1405. 
Zabilješka o odluci Kaptola u vezi s desetinom u dekanatima Zadarske nadbiskupije. 
MoCCCCVo, indictione XIII, die VIIII [Setembris] 
Coram reuerendo in Christo patre et domino domino fratre Dei et apostolice sedis garacie 
episcopo seruiciensi nec non procuratore procuratorio nomine ut aseruit reuerendissimi 
in Christo patris et domini domini fratris Luce de Firmo miseratione diuina [ar-
chi]episcopi Iadrensis ac etiam toto et generali ac vniuersso capitulo catredalis ecclesie 
Iadrensis congregato in choro ecclesie ad sonum campane more solitum comparuerunt 
infrascripti nostras decimas infrascriptas (?) ad affictum ab ipso capitulo videlicet: vene-
rabilis vir dominus presbiter Filipus primicerius dicte catredalis ecclesie, presbiter Simon 
canonicus et presbiter Georgius pro decima Iadrense, presbiter Iohannes Poçe, prebiter 
presbiter (!) ...... de Nona, presbiter Iohannes Prasiça et presbiter Simon Cernosich pro de-
cima Berde, presbiter Iacobus maior (?), presbiter Lucas Dagna pro decima Zemuniçi, 
presbiter ...... presbiter Laurencius, presbiter Colanus pro decimas ....... et Rache, presbiter 
Cressius, presbiter Paulus Tricla[ci]ch, presbiter Petrus Bataç pro decima sancte Sofie, 
presbiter M... pro decima sancti Zipriani, et presbiter Iohannes ...uich pro decima Blatci, 
decimas et exp[ensa] .................. vnanimiter et concorditer vnanimi voce .............................. 
nemine ipsorum discrepante eidem capitulo s... s[olito] ..... ut supra congregato .................. 
ad affictum .............................................. ......... suprascriptas, quas .............................................. 
recipere pr... g............................................................ est et ............................................................. 
................. .......................................................................................... (f. 13) totum per districtum 
antedictum ita et taliter quod nichil habere possunt pro decimis infrascriptis occasione 
premissa et ideo ipsi omnes suprascripti omnibus modo, via, iure, vsu et forma quibus 
melius potuerunt et possunt protestantur et protestati fuerunt pro conseruatione eorum 
iurium coram capitulo antedicto et contra predictum capitulum de omnibus damnis et 
expensis ac interesse qui et quas pati posent et pasi posset sunt pro dictis decimis non 
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receptis occasione guerre antedicte dicentes cum nisi dictam guerra seu extraneos (?) ipsis 
obstaret exigessint decimas suas antedictas sine diminucione ipsarum, quod minime 
facere potuerunt nec possunt ocasione dicte guere generalis omnibus manifeste et quod 
nollunt se teneri ad solucionem redditus seu affictus dictarum suarum decimarum 
ocasione premissa et cetera rogantes me notarium infrascriptum vt de predicti omnibus 
et singulis suprascriptis publicatum conficere debeam hec instrumentum in formam 
priuilegii dicti capituli et cetera, qui uero omnes de dicto capitulo existentes ibidem 
congregati viua voce vnanimiter et concorditer habita matura deliberacione .............. 
conscideratis poxitas (?) per ................................................. quod iuxta eisdem respondendo 
...................................................... iuxta debeat exigere de .............................................................. 
possunt exigere .................................................................. [de]falcare de eorum ........... 
........................................................................ et cetera. 
 
(fol. 13'-14 su prazne) 
(f. 14') 
21. 
8. listopada [1405.] 
Zabilješka o bespravnoj prodaji na javnoj dražbi stvari koje je sveÊenik Ratko, na 
službi u Sv. Spasitelju, dao u zalog sveÊeniku Filipu na službi u Sv. Anastaziji. 
Die octauo Octumbris 
Reuerendus in Christo pater et dominus dominus frater Petrus Dei gracia episcopus 
seruiensis vicarius reuerendissimi in Christo patris et domini domini fratris Luce de 
Firmo miserationi diuinia archiepiscopi Iadriensi mandauit michi Iohanni de Trottis 
notario infrascripto qualiter vna socha panni blaui vetrra et lacerata et brachia XVIII 
fusatnei grossi presbiteri Ratchi officiantis ad sanctum Saluatorem pignorata aput 
presbiterum Philipum officiantem ad sanctam Anastasia vendite fuerunt ad incantum 
publicum licet prius presentate fuerint prius ipsi presbitero Ratcho secundum ordi-
nem presbitero Luche priore sancti Martini pro libris quinque paruorum, scilicet die 
XX Augusti. 
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22. 
11. studenoga 1405. 
Franjevac Gradin iz KrkoviÊa za 10 zlatnih dukata daje u zakup Nikoli pokojnog Gra-
dina iz KrkoviÊa sve svoje posjede sa svim pripadnostima u selu KrkoviÊi, uz obvezu 
povrata posjeda kada ga isplati. 
MoCCCCoV, die XI Nouembris. In capitulo Iadriensi venerabilis vir dominus frater 
Gradinus de Cricouiçe ordinis fratrum predicatorum de Iadra per se et suos heredes 
et successores subpignorauit et dedit in pignore Nicolao quondam Gradini de Cri-
couichi recipienti et stipulanti pro se et suis heredibus et successoribus omnes et sin-
gulas ipsius domini fratri Gradni posessiones positas in Cricouiçi tam vineatas quam 
aratorias cum omnibus suis poduirniciis, curiis, ortis et alliis suis iuribus et pertineciis 
et cetera, ad habendum, tenendum, gaudendum et vsufructandum et cetera, et hoc 
pro precio et (f. 15) nomine precii ducatorum decem auri in auro, excepcione et cetera, 
promittens idem Nicolaus eidem domino fratri Gradine (!) dare, reddere et restituere 
dictas possessiones eidem domino fratri Gradine quocienscumque idem dominus 
frater Gradinus restituet sibi dictos ducatos decem auri sub pena quarti et cetera, ad 





11. siječnja 1406.71 
Luka pokojnog Jurja od roda ViktoriÊa, stanovnik Zadra, za 100 libara bakrenjaka 
prodaje neÊaku Jakovu ŽuveliÊu pokojnog Žuvola od roda ViktoriÊa sve posjede u Vi-
ktorišÊini pod Nadinom. 
Publicatum 
MoCCCCoVIo a natiuitate domini nostri Iesu Christi, indictione XIIIIa, die XI Ianuarii. 
Lucas quondam Georgii habitator Iadre de genere Victorich per se suosque heredes et 
successores iure proprio et in perpetuum dedit et vendidit Iacobo Zuuelich quondam 
Zueli de dicto genere eius nepoti omnes et singulas suas possessionis et terras tam la-
boratas quam non laboratas, prata, pascua, nemora et omnia alia quacumque sua 
bona quas et qua habet in villa Victorischine sub Nadino ad habendum, tenendum et 
cetera et hoc pro precio librarum centum paruorum, quod precium idem venditor fuit 
confessus et contentus se habuisse et cetera, promittens deffendere et excalumniare 
                                                                    
71 Odgovara dokumentu br. 27 u registru. 
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et cetera, ad plenum et cetera, et infra hos conffines quia aliter conffinari non potest: 
de borrea sunt Cacischine, de trauerssa est partim Draghinich et partim Grabrouiçane 
[mediante riuum Potoch], de siroco est campus Cognesich in parte et partim Griuina, 
de quirina est via publica. 




9. veljače 1406. 
Datacija nekog dokumenta. 




2. ožujka 1406. 
SveÊenik Luka pokojnog Dminše iz sela VukoviÊi u OstroviËkoj županiji, za 27 zlatnih 
dukata daje u zalog Dujmu pokojnog Priboja iz VukoviÊa sve posjede u selima VukoviÊ 
i VukovšÊina. 
MoCCCCoVIo, die secundo Martii, indictione XVa, 
Presbiter Lucas quondam Dminsse de villa vocata Volcouiça comitatus Ostrouiçe per 
se et suos heredes et successores iure pignoris dedit et subpignorauit Duymo quon-
dam Priboy de dicta villa recipienti pro se et suis heredibus et successoribus totam et 
integram suam partem omium possessionum, terrenorum, vinearum, pratorum, 
derrorum, domorum, nemorum, siluarum et pascuorum quam habet in dicta villa 
Volcouiçe et in villa Volcouischine infra suos conffines et hoc pro ducatis qudraginta-
septem auri, quod precium idem Lucas fuit confessus et contentus se habuisse et ce-
tera, ad habendum, tenendum et cetera73, hoc pacto quod idem Duymus teneatur et 
debeat defalcare singulo anno eidem Luce solidos viginti paruorum de dictis ducatis 
qudragintaseptem pro reditu dictarum possessionum et cetera, promittens deffen-
dere et cetera sub pena quarti et cetera.74 
Drugim rukopisom: Ego presbiter Filippus primicerius Iadrensi presens fui et me sub-
scripsi. 
                                                                    
72 Nakon datacije stranica je namjerno ostavljena prazna. 
73 Ovdje stoji dio teksta koji je prekrižen: saluis semper iuribus dominii Ostrouiçe. 
74 Na margini stoji: solidos XXI. 
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26. 
2. ožujka 1406. 
Dujam iz prethodnog dokumenta priznaje dug od 45 zlatnih dukata Martinu, sinu 
sveÊenika Luke pokojnog Dminše iz sela VukoviÊi, te mu se obvezuje vratiti ih u roku od 
dvije godine. 
Solidos XXI 
Die dicto et loco 
Duymus suprascriptus per se et suos heredes promisit et se obligauit ac conffesus fuit 
se esse debitorem et dare debere Martino filio presbiteri Luce quondam Dminse de 
Volcouiça pro aliquibus bonis ipsius Martini receptis ducatos qudragintaquinque auri 
quos denarios promisit dare eidem Martino hinc ad annos duos proxime futuros, sub 
pena quarti, et cetera. Ad plenum. 




23. ožujka 1406. 
Draško Nikolin DušoviÊ od roda VukoviÊa iz sela VukoviÊ u OstroviËkoj županiji, u 
svoje i u ime oca Nikole, pred Kaptolom ulaže prosvjed protiv davanja u zakup svih 
posjeda u selima VukoviÊi i VukovšÊina, koje je izvršio brat Nikolinog neimenovanog 
djeda, sveÊenik Luka pokojnog Dminše. 
MoCCCCVI, indictione XIIIIa, die XXIII mensis Marcii, presentibus testibus infrascrip-
tis videlicet75 
In capitulo Iadrense et coram toto dicto capitulo [seu] maiori parte ipsius capiuli congre-
garto ad sonum campanelle in coro ecclesie sancte Anastasie more solito et vbi capitula 
congregantur comparuit Drascus filius Nicole Duso[uich de] genere Volcouiç de villa Vol-
couiçe comitatus Ostrouiçe suo proprio nomine et auctoritate et nomine dicti patris sui pro 
quo promisit de ratio habitione, aserens et dicens quod nuper auribus ipsius et dicti patris 
sui peruenerit quod quidam presbiter Lucas eius auunculus et filius quondam Dminsse de 
dicto genere, iure pignoris dedit et subpignorauit cuidam Drasco quondam Priboy de dicta 
villa totam et integram ipsius presbiteri Luce partem omnium et singularum possessionum, 
terrenorum, uinearum, pratorum, domorum domorum (!), nemorum quas et que habet in 
dicta villa Volcouiçe et in villa Volcouischine infra suos conffines, ad gaudendum, tenendum 
                                                                    
75 Namjerno je ostavljeno nekoliko redaka prazno kako bi se upisala imena svjedoka, no to nije uËinjeno. 
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et cetera ... pro ducatis quadraginta septem auri, et medio et pactis contentis (?) [in instru-
mento] dicte s[u]bpig[norationis]...s facto in dicto capitulo et scripto manu mei notarii infra-
scripti mandatis (?) predictis [millessimo, indictione et die (?)] ... mensis Marcii in cancelaria 
(?) ..... ..... ..... ..... ..... ..... (f. 17) [nomine] et nomine dicti sui patris pro quo promisit de rati ha-
bicione omnibus via, modo, iure et forma quibus melius sciuit, potuit et potest ac de iure et 
consuetudine debet cum solemni protestacione contradixit predicte subpignoracioni facte 
per antedictum presbiterum Lucam de dictis omnibus possessionibus seu de parte ipsarum 
sibi tangente et cum protestacione solemni protestatum fuit quod dicta subpignoracio 
[non] facta que fieri de iure non debuit et potuit ... preiuducet iuribus ipsius et patris sui que 
habet in dictis possessionibus suprascriptis, racionibus et causis, loco [et tempore] demon-
strandum que iura sua et patris sui hac solemni protestacione et contradicione semper eis 
reseruauit et maxime quia ipse presbiter Lucas ... filios (?) nec filias legiptimas et tamquam 
attinens (?) ipsi Drasco et patri suo non poterit (?) nec racione de iure dictas possessiones 
alicui subpignorare, vendere nec alienare preterquam ipsis Drasco et patri suo et aliis eorum 
attinentibus et de eorum generacione [secundum] vsum et consuetudinem Croatorum et 
cetera, requirens [etiam] idem Draschus dictis nominibus suprascriptas prefatos de (?) ...bo 
... quatenus nec (?) ordinauit (?) neque (?) debeant dare seu dari facere eidem prefato Duymi 
in publicum dictum (?) subpignoracionis instrumentum neque alicui alii eius [nomine] uel 
mandato deinceps (?) predictus vere (?) fuerit ...gnitum (?) nec (?) certum et conuenitus (?) 
racioni et cetera. 




27. kolovoza 1406. 
Drvodjelac Ivan pokojnog Mihovila FedriËiÊa, stanovnik Zadra, za 100 zlatnih dukata 
zalaže Ivanu pokojnog Bogdana SoldaniÊa iz Šibenika sve posjede u selu Biljane zvane 
KašiÊ u OstroviËkoj županiji, uz uvjet povrata posjeda u sluËaju isplate navedene svote. 
Solidos X capitulo 
MoCCCCVI, die XXVII Augusti 
In capitulo Iadrensi magister Iohannes calafatus quondam Michaellis Fedricich ha-
bitator Iadre per se et suos heredes et successores dedit et subpignorauit Iohanni 
quondam Bogdani Soldanich de Sibinicho recipienti per se et suis heredibus et suc-
cessoribus omnes et singulas suas possessiones, domos, vineas, terras, prata, ortos, 
pascua et nemora, aquas, montes, faludes et omnia alia quecumque euis bona quas et 
qua habet in villa de Biglane vocata Casich comitatus Ostrouiçe cum omnibus et sin-
gulis suis iuribus et pertineciis predictorum (?) et existens super dictis terrenis et bo-
nis infra hos conffines videlicet dicte ville Biglane: de borea est villa Biglane vocata 
Chucharo, de trauerssa villa Goriçe, de sirocho districtus Scardone, de quirina villa 
Prochiane et cetera, ad habendum, tenendum, gaudendum et possidendum, et ce-
tera, et hoc pro precio ducatorum centum auri, quod dictum totum precium idem 
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magister Iohannes fuit confessus et contentus se habuisse et recepisse [et cetera] ad 
plenum, hoc pacto et condicione quod quecumque et qucienscumque idem magister 
Iohannes reddet et restitutet eidem Iohanni dictis ducatos centum auri, dabit et re-
stituet idem Iohannes eidem [magistro] Iohanni calafato dictas possessiones et omnia 
alia eius bona pignorata suprascripta et quod singulo anno pro afictu et amore no-
mine affictus dictarum possessionum teneatur et debeat idem Iohannes defalcare de 
dictis denariis soldos trigintaduos paruorum et cetera, promit[tens] vna pars alteri at-
tendere et certa, sub pena quarti, ad plenum et cetera. 
Drugim rukopisom: Ego presbiter Philippus primicerius Iadriensis presens fui et me 
subscripsi. 
 
(fol. 18 je prazna) 
(fol. 18') 
29. 
30. svibnja 1407. 
BraÊa Mihovil i Grgur pokojnog Klapca od roda KaËiÊa iz Nadina, prodaju nešto Ja-
kovu Ljubavcu, plemenitom zadarskom građaninu. Dokument je prekinut i poništen. 
MoCCCCVIIo, indictione XVa, die penultimo mensis Maii, presentibus76 
In capitulo Iadrensi. Michael et Gregorius fratres et filii quondam Clapacii de Nadino 
de generacione Cacich iure proprio et in perpetuum dederunt, vendiderunt et tradi-
derunt ser Iacobo de Glubauaç nobili ciui Iadre ibi presenti, ementi et recipienti pro 




23. studenog 1407. 
Mišljen KrižanoviÊ, stanovnik Zadra, za 50 libara bakrenjaka prodaje Pavlu Vrbano-
viÊu iz SlimËiÊa dva gonjaja za nasad vinograda u istom selu, uz uvjet godišnjeg poda-
vanja Ëetvrtine uroda crkvi Sv. Jurja iz DraginiÊa. 
MoCCCCVIIo, indictione prima, die XXIIIo mensis Octumbris 
                                                                    
76 Svjedoci nisu upisani. 
77 Dokument je prekinut i poništen. 
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In capitulo Iadrensi. Misglen Crisanouich habitator Iadre per se suosque heredes et 
successores dedit, vendidit et tradidit Paulo Verbanouich de Slimicich ibi presenti, 
stipulanti et recipienti pro se suisque heredibus et succesoribus capita sua vitum vi-
nee circa duo gonyai (!) et si plus et cetera, posita in villa Slinipçich super terra eccle-
sie sancti Georgii de Draghinich infra hos confines: de sciroco Iuray Bogdanich, de 
quirina via publica, de trauersa Rademanus Butanich (?), de borea Iacobus Petri et 
forte alii sunt confines, cum pactis quod tenere (?), laborare bene et fideliter et dictam 
vineam secundum ordinem et morem sclauonie et dare omni anno dicte ecclesie 
quartam partem omnium fructuum conductam ad ecclesiam, ad habendum et cetera. 
Et hoc pro precio et nomine precii librarum quinquaginta paruorum, quod precium 
dictus venditor fuit contentus et confessus habuisse et recepisse a dicto emptore, re-
nuncians et cetera. Que capita vitum promisit semper guarentare, deffendere et 
excalumpniare, sub pena quarti dicti precii et cetera, qua soluta et cetera. Actum in 
capitulo.78  
Supradictus Paulus promisit dare et soluere suprascripto Misglen libras vigintiquin-
que paruorum pro resto solucionis diciti precii librarum L suprascriptarum hinc 
vsque ad vnum annum proxime future sub pena quarti et cetera, qua soluta et cetera. 
Actum vt supra. 
[MoCCCCVIIIo, indictione II, die primo] Aprilis, presentibus Iohanne ... [Laurentio] 




20. lipnja 1407. 
PlemiÊ Vladiha PetriševiÊ iz Karina predaje braÊi Karlu i Mišolu, sinovima pokojnog 
Marina de Ginano, plemenitim zadarskim građanima, sva prava na posjede u selu 
Lemeševo HrašÊe u zadarskom distriktu, koja proizlaze iz nekog ranijeg dokumenta. 
MoCCCCVIIo, indictione XVa, die XXo79 mensis Iunii 
In capitulo ecclesie sancte Anestasie. Vir nobilis de Carino Bladicha (!) Petriseuich 
omnibus modo, via, iure, vsu et forma quibus melius potuit et debuit per se suosque 
heredes et successores sponte et excerta scientia dimisit, renunciauit et expresse rela-
xauit et reffuctauit in manibus ser Caroli et ser Missolli de Ginano fratrum et filiorum 
quondam ser Marini de Ginano nobilis ciui Iadre omne ius omnemque actionem re-
alem et personalem, vtilem et directam, tacitam et expressum ac omnia sua iura que 
habet et habere potest et posset in quibusdam sortibus terre positis in villa vocata 
Lemesseuo Crastie districtus Iadre vigore cuiusdam sui instrumenti seu quacumque 
racione uel causa anullans in ea parte dictum instrumentum et volens ipsum 
                                                                    
78 Na margini dopisano: Quantus (?) ... ... debet (?) .... Možda potpis. 
79 Pisalo je: XX primo; prekriženo i pretvoreno u XXo. 
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instrumentum esse nullius valoris uel momenti seu efficatie que (?) predictos ser Ca-
rolum et ser Misolum et cetera, promittens habere predicta omnia firma et rata, sub 
pena quarti et cetera, renuncians et cetera. Actum in dicto capitulo. 





10. veljače 1408. 
Morlaci Pribil KoreniÊ, Pribac StojslaviÊ i Beloje Pribojev priznaju dug zadarskom 
trgovcu Ivanu JurmaniÊu za neke kupljene stvari. 
MoCCCC septimo, indictione prima, die decimo mensis Februarii 
In capitulo Iadrensi. Pribille quondam Teuerfch Corenich dixit et contentus confessus 
se esse debitorem Iohannis Iurmanich mercarii de Iadra et eidem dare debere duca-
tos quator et vnum quartum vnius ducati auri et hoc pro precio et nomine precii 
vnius tacie argenti aurate vnciarum quatuor et vnius quarti in racione vnius ducati 
pro quedam vncia, renuncians et cetera. Item Pribacius Stroyslauich Morelachus dixit 
et confessus fuit se esse debitorem et dare debere suprascripto Iohanni Iurmanich 
ducatos quator auri et hoc pro precio et nomine vnius tacie argenti aurate quator on-
ciarum in racione vnius ducati auri pro quedam vncia empte a dicto Iohanne. Item 
Belloe Priboy Morelachus, habitator Iadre, dixit et confessus fuit se esse debitorem et 
dare debere suprascripto Iohanni Iurmanich ducatos quator auri in auro et hoc no-
minatum pro precio et nomine precii vnius tacie argenti aurate vnciarum quator in 
racione vnius ducati pro quacumque vncia empte a dicto Iohanne, renunciantes et 
cetera. Quas ducatarum quantitates predicti Priboe, Pribacius et Belloe Morelachi de 
Cathono Bechuseuiç80 et quilibet pro parte sua promiserunt et se obligauerunt dicto 
Iohanni dare, soleuere et numerare hinc vsque ad ascenssionem dominicam proxime 
future sub pena quarti et cetera, qua soluta et cetera. Actum Iadre in dicto capitulo. 
Drugim rukopisom: Ego presbiter Petrus de Gamis (?) ... 
 
                                                                    
80 Na margini bilješka koja se ne može proËitati. 
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(fol. 20') 
33. 
15. veljače 1408. 
Grgur, sin kneza Mihovila pokojnog Hrana od roda »ubraniÊa iz sela UËaljevci, za 300 
zlatnih dukata prodaje plemenitom Ferencu pokojnog Jurja iz Imotskog, stanovniku 
Vrane, sva prava na polovicu sela TribuÊa te na ždrijeb i vinograd od tri gonjaja u selu 
UËaljevci. 
Millesimo quadringentesimo septimo, indictione prima, die quintodecimo mensis 
Februarii, pontificatus et cetera 
In capitulo Iadrensis ecclesie sancte Anestasie. Gregorius filius viri nobilis comitis Mi-
chaelis filii quondam comitis Chrani de ville Vçalauas de genere Chuprinich per se 
suosque heredes et successores ex causa venditionis fecit vigorem et robur ac dedit, 
cessit, transtulit et mandauit viro nobili Ferentio filio quondam Iuray de Imota habi-
tatori ad presens in Aurana ibi presenti, stipulanti et recipineti pro se suisque heredi-
bus et successoribus omne ius omnemque actionem realem et personalem, vtilem et 
directam, tacitam et expressam, pretoriam et ciuilem seu mixtam, quod et quam ha-
bet, habuit, habuerat et habere potest, potuerat et posset quomodolibet in futurum in 
tota et integra medietate vnius ville Tribuchia nomine nuncupate81 et in tota et inte-
gra vna sorte terre posita et existente in dicta villa Vçaluas nec non in quadam vinea 
trium gognaiorum ad mensuram chroaticham, cuius quidem ville Tribuchie hii sint 
confines: a aprte orientali villa Plastouo, a parte merediana (!) ciuitas Scardone, a 
parte occidentali villa vocata Vçaleuchi et a parte boreali villa vocata Brathiscouçi et 
forte alii sunt confines veriores. Quam quidem medietatem dicte ville Tribuchia nun-
cupate et dictam vnam sortem terre nec non dictam vineam trium gognaios dictus 
Gregorius (fol. 21) habet et tenet in pignore a predicto viro nobili comite Michaele eius 
patre pro ducatis tricentis auri, quos tricentos ducatos auri dictus comes Michael fuit 
contentus et confessus causa mutui et firmi (!) amoris habuisse et manualiter rece-
pisse a dicto Gregorio eius filio in prompta et pecunia numerata prout de predictis 
omnibus et singulis in litteras testimonialibus capituli cathedralis ecclesie sancti An-
selmi de ciuitate None, datis None in dicta cathedrali ecclesia sancti Anselmi anno 
domini millesimo quadringentesimo quarto, indictione XIIa, die sexto mensis Iunii et 
de dicti capituli solito pendenti sigillo munitis, et in signum vere cessionis vigoris et 
roboris dictus Gregorius manualiter dedit et consignauit dictas testimoniales litteras 
dicti capituli Nonensis predicto Ferentio et cum omnibus et singulis suis iuribus, iuri-
sditionibus, pertinentiis, pratis, pasculis, siluis, nemoribus, arboribus, lapidibus, sa-
xis, edifficiis, seruiti[tu]bus, montibus, vallibus, conditionibus, domibus, curiis, ortis, 
vineis, terre cultis et incultis, puteis, cisternis, fluuiis, molendinis, aquis et aquarum 
decurisibus modo aliquo eisdem spectantibus et pertinentibus et in dictis litteris te-
stimonialibus descriptis et specificatis. Et hoc pro precio et nomine precii ducatorum 
                                                                    
81 Nešto je umetnuto izmeðu redova, ali se ne može proËitati. 
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tricentiorum auri, quod precium dictus Gregorius fuit contentus et confessus ha-
buisse et recepisse a dicto Ferentio, renuncians et cetera, promittens et asseriens (fol. 
21') dictus Gregorius eidem presens (?) nomine (?) domini (?) fecit vigorem et robur 
aliter (?), aliquem (?) contractum in fraudem et preiudicium et promisit et cetera, ... ... 
. Quod si contrarium appareret in dicto et se ipsum indemnam et non in alio promisit 
semper gurentare, deffendere, excalumpniare et disbrigare ... conseruare et predic-
tam cessionem, vigorem et robur et cetera, sub pena quarti dicti precii et cetera, qua 
soluta et cetera. Actum Iadre in dicto capitulo ecclesie sancte Anestasie. 




15. veljače 1408. 
Ferenac iz Imotskog obvezuje se Grguru, sinu kneza Mihovila pok. Hrana vratiti pro-
dane posjede u sluËaju isplate iste svote. 
Eisdem millesimo, indictione, die, pontificatus et loco. Cum hoc sit quod suprascrip-
tus Gregorius fecit vigorem et robur predicto Ferentio de suprascripta medietate ville, 
vna sorte terre et vna vinea trium gonyaiorum pro preci et nomine precii dictorum 
tricentorum ducatorum auri prout superius tinetur. Id circo dictus Ferentius sponte 
et excerta [scientia] per se suosque heredes et successores [de munere] et gratia spe-
ciali propter non nulla (!) seruicia et beneficia habita et recepta a dicto Gregorio vou-
luit, promisit et per pactum expressum conuenit dicto Gregorio ibi presenti, stuipu-
lanti et recipienti pro se suisque heredibus et successoribus, quod si causus accideret 
quod dictus Ferentius de Imota (fol. 22) decederet ante dictum Gregorium quando-
cumque quod dicta medietas dicte ville, dicta sors et vinea gonyaiorum trium, libere 
et expedite sine aliqua diminutione cum omnibus suis iuribus, iurisditionibus et per-
tinentiis sine aliqua solutione precii sit et esse debeat dicti Gregorii et in ipsum libere 
et expedite reuertatur, promittens predicta omnia et singula attendere et obseruare et 
cetara, sub pena quarti dictorum ducatorum tricentorum auri et cetera, qua soluta et 
cetera. Actum Iadre vt supra. 
Drugim rukopisom: Ego Lucas archidiconus Iadrensis interfui et me subscripsi. 
 
182     Pomoćna bilježnica Trottis-Prandino  
(fol. 22') 
35. 
23. travnja 1408. 
Izmirenje od vražde između Mihovila i Jurja SopËiÊa, stanovnika Zadra, s pripadni-
cima roda PtiËara iz Cetine, a povodom optužbe spomenute dvojice za ubojstvo Rado-
slava od roda PtiËara. 
MoCCCC octauo, indictione prima, die [XXIIIo] mensis Aprilis, pontificatus [et cetera] 
Cum hoc sit Micouillus et Georgius fratres Sopçich, habitatores Iadre, fuerint acusati 
(?) quod ipsi occiderunt Radoslauum ... de Cetina de genere Ptiçarii, et vsque ad hanc 
presentem diem Radeno et Ratchus eius fratres [et nepotes] dicti condam Radoslaui 
Stipan [Goyçich, Thomas] eius frater germani dicti Radoslaui que (?) omnes (?) quator 
de dicto genere Ptiçarii predictos Micouilum et Georgium habuerint hodie et repu-
tauerint ipsos occidisse dictum Radoslauum et persecuti fuerint ipsos pro vendica-
tione mortis dicti Radoslaui et nuperime ad ipsorum noticiam peruenerit et fidedigno 
testimonio habuerint et habebunt (?) plenissima in forma quod predicti Micouillus et 
Georgius non fuerint culpabiles de morte dicti Radoslaui, id circo predicti Radeno 
Ratchus, Stipan et Tomas suo proprio nomine ac vice et nomine Vocoslaui Sara-
nauich, Maglen Stipanich, Cheruatin Ratchouich, Stoyan Stoycouich, et aliorum 
suorum propriequorum de dicto Ptiçarii sponte et [excerta scientia] dixerunt et con-
fessi fuerunt ............................................................................................. (fol. 23) Georgius 
(?) totaliter fuerunt et sunt insontes et inscii (?) mortis dicti Radoslaui et quod omni-
modo et deinceps ipsi et omens de dicto genere Ptiçarii volunt et intendunt predictos 
Micouillum et Georgium habere, tenere, tractare et reputare tamquam suos fratres et 
amicos carissmos et fideles, liberantes et absoluentes ipsos a predicta per culpa et 
crimine mortis predicti Radoslaui tenore presentium vniuersis omnibus et singulis de 
dicto genere Ptiçarii et quibuscumque alis suis amicis et affinibus, quod predicti Mi-
couillus et Georgius totaliter sunt insontes et inscii (?) morti predicti Radoslaui et 
quod amodo (?) vellint ipsos habere, tenere, tractare et reputare pro suis fidelibus 
amicis et tanquam fratribus carissimis nullam eisdem seu altero ipsorum danum, 
iniuriam aut offensam non debeat inferre nec inferrenti consentire sed ipsos iuxta 
posse suum deffendere, tueri et protegere ab omnibus ipsos offendere volentibus, 
tam in corpore (?) quam in persona, promittentes predicta omnia et singula semper 
firma, rata et grata habere et tenere sub obligacione sui et omnium suorum bonorum 
presentium et futurorum et cetera. Actum Iadre in dicto capitulo. 
Drugim rukopisom: Ego Lucas archidiconus interfui et me subscripsi. 
... subscripsi (?) ... ... ... quod (?) predicti (?) ....... 
 




10. studenoga 1408.82 
Jakov ŽuveliÊ od roda Kamenjana (!), stanovnik Zadra, uz dopuštenje majke Draže za 
100 libara bakrenjaka prodaje zadarskom trgovcu Ivanu JurmaniÊu devet gonjaja 
zemlje s tri Ëestice u selima KokiÊane, Butina i BaËane. 
Solutum michi Theodoro solidos XXti 
MoCCCCVIIIo, indictione prima, die decimo Nouembris, pontificatus et cetera 
Iacobus Zuuellich de genere Camenagnim (!) habitator Iadre per se suosque heredes 
et successores iure proprio et in perpetuum cum voluntate et licentia Drase eius ma-
tris secundum rellaçionem nobis facta per presbiterum Obradum parochianum in 
Nadino dedit, vendidit et tradidit Iohani quondam Iurmani merçario de Iadra ibi pre-
senti, ementi et recipineti pro se suisque heredibus et successoribus vnam suam pos-
sessionem nouem gonyaiorum uel circa positam in villa Chochichine in tribus clapis; 
confines primi clapi ut dixerunt sunt hii: de trauersa berdo, de sciroco terra Simonis 
Delapçinich condam Georgii, de quirina terra Iacobi de Carino et de borea terra sancti 
Grisogoni de Iadra; secundi clapi hii sunt confines, qui poista est in Butina: de 
trauersa et sciroco terra Caçichi, de quirina terra domini nostri regis et de borea via 
publica; tercii clapi qui est duorum gonyaiorum uel circa terre vinetate (!) ad vineam, 
qui positus est in Baciane hii sunt confines: de trauersa est terra ecclesie sancte Marie 
de Nadino, de sciroco terra Iacobi quondam Gregorii, de quirina terra dicti domini 
nostri regis et de borea terra Caçichi, et forte alii sunt confines veriores, cum omnibus 
et singulis suis iuribus et cetera, ad habendum et cetera, et hoc pro precio et nomine 
precii librarum centum paruorum, quod precium dictus venditor fuit (fol. 24) conten-
tus et confessus se habuisse et manualiter recepisse a dicto emptore, renuncians et 
cetera. Quam possessionem venditam dicuts venditor promisit dicto emptori semper 
guarentare, deffendere, excalumpniare et disbrigare sub pena quarti dicti precii et 
obligatione sui et omnium suorum bonorum presentium et futurorum et maxime 
vnius sue domus partim de muro et partim de tabullis cupis coperte posite Iadre in 
confinio castri veteris infra hos confines: de borea possidet Nicola Radusich, muro 
comuni mediante, de trauersa via publica, de sciroco via conuicinalis, de qurina Ge-
orgius Scrissia mediante pariete de tabullis comuni, et forte alii sunt confines verio-
res, cum reffectione damnorum omnium, qua pena soluta et cetera, ad plenam. Ac-
tum Iadre vt supra. 
Drugim rukopisom: Ego presbiter Philippus primicerius Iadrensis presens fui et me 
subscripsi ser extr (?) 
 
                                                                    
82 Odgovara dokumentu br. 36 u registru. 
184     Pomoćna bilježnica Trottis-Prandino  
(fol. 24') 
37. 
12. listopada 1409. 
Dobreta BerkoviÊ iz Zadra daruje inter vivos Nikolu RadaËiÊa, njegova neÊaka Šimuna 
pokojnog Ivana od roda Kotunjana i nekog Ivka treÊinom od polovice svojih posjeda u 
selu Trbounju. Dokument je ošteÊen, pa se ne razabire u potpunosti njegov sadržaj. 
[MoCCCCVIIIIo, indictione tercia, die duodecimo] Octubris, pontificatus serenissimi 
[in Christo patris et] domini nostri domini Alexandri diuina prouidentia, anno primo 
Dobreta Bercouich de Iadra sponte et [excerta] scientia iure et titulo donationis [inter 
vivos] que nulla ingratitudine uel offensa ... tempore reuocari, dedit, tradidit et [tran-
sactauit] Nicole Radacçich, Simoni eius nepoti et filio condam Iacobi de genere Cotu-
gnane et Iffico ... ibi presenti, stipulanti et recipienti pro se [suisque heredibus] et suc-
cessoribus suam terciam partem medietatis ... vocate Tribotono ... est proindiuiso 
cum predictis fratres [Radachich et] Iffico infra hos confines: de borea villa ... ...draga, 
de quirina Podgrage, de sciroco Iohannes de Cetina, de trauersa ... et forte alli sunt 
confines veriores, [ad habendum,] tenendum et cetera, et hoc ... Dobreta ex eo quia 
sibi bene ... propter non nulla seruitia habita ... Quam quidem donationem predictus 
[Simon] promisit semper firmam, ratam et [gratam] et cetera, sub pena quarti et ce-
tera ... Actum Iadre in capitulo.  
Na margini: MoCCCCXIIIo, indictione XIIa, die XVIIIo Iullii, presentibus Donato auri-
fice et Danielle filio magistri Petri monetar testibus cassa et cancelata fuerunt dicta 




12. listopada 1409. 
Sukladno prethodnom dokumentu, Nikola, Šimun i Ivko obvezali su se Dobreti i nje-
govoj supruzi Vladi na godišnje podavanje žita oko blagdana Sv. Mihovila. 
Eisdem millesimo, indictione ... 
Cum hoc sit ...................................................................................................................... 
.......................... (fol. 25) .......................................................................................... Nicola, 
Simon et Iffico ................................................. volentes retribuere dicto Dobrete promi-
serunt per se eorumque heredes et successores dicto Dobrote et Vlade eius vxori ibi 
presentibus, stupulantibus et se ipsis eisdem Dobrete et Vlade omni anno dare et re-
dere quartas grani viginti pulcri condutas Iadram in domo sua omni anno in festo 
sancti Michaelis de mense septembris quousque dicti Dobreta et Vlada vixerint seu 
alter (?) eorum promittentes predicta attendere et obseruare, sub pena quarti valoris 
dicti ... et cetera, qua soluta et cetera. Actum Iadre in dicto capitulo. 
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39. 
2. rujna 1410. 
Jurko BombiÊ iz Karina i Karol ButkoviÊ iz Podnadina isplaÊuju sedam zlatnih dukata 
zadarskom trgovcu Ivanu JurmaniÊu. 
MoCCCCXo, indictione IIIa, die IIo Septembris, pontificatus et cetera. Actum in capi-
tulo. Jurcho Bombich de Carino tamquam principalis et Carollus Butcouich de Pod-
nadino tamquam fideuissor et vterque ipsorum in solidum et principaliter dare et so-
luere promiserunt Iohanni Iurmanich merçario de Iadra ducatos septem auri in auro 
ad omnem ipsius Iohannis voluntatem et requisicionem, sub pena quarti et cetera 




9. listopada 1410. 
Mihovil pokojnog Klapca od roda KaËiÊa, oËituje se dužnikom Vlaha Danijela Ninoje-
viÊa za 10 zlatnih dukata te mu zalaže ždrijeb zemlje pod Nadinom. 
MoCCCCXo, indictione IIIIa, die VIIIIo mensis Octumbris, pontificatus et cetera 
Michael condam Clapçi de genere Caçich fuit contentus et confesus habuisse et ma-
nualiter recepisse Daniele Ninoeuich Vlacho ducatos decem auri in auro nomine 
mutui, pro quibus quidem ducatos decem auri dictus Michael dedit et subimpigno-
rauit vnam suam sortem terre positam sub Nadino infra suos confines, ad habendum, 
tenendum et vsufructandum donec dictus Michael dabit et restituet dicto Danieli 
dictos ducatos decem auri cum hiis pactis et conditionibus quod dictos Daniel tene-
tur et debet omni anno defalcare de dicto capitali ducatos decem auri libras duas 
paruorum pro fructibus dicte sortibus (!) terre percipiendis per ipsum Danielem. 
Acutm Iadre in capitulo. 
Drugim rukopisom: Ego presbiter Matheus condam Gostisse canonicus presens fui et 
me subscripsi. 
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(fol. 26) 
41. 
29. ožujka 1411. 
Juraj pokojnog Ivana MatešaniÊa iz Karina daruje inter vivos Nikoli KuzmiÊu, stano-
vniku Zadra, oranicu od jednog gonjaja u DobruËa vasi na lokalitetu zvanom Ka-
menje. 
Actum in capitulo MoCCCCXIo, indictione IIIIa, die XXVIIIIo mensis Marcii, pontifica-
tus et cetera 
Georgius condam Iohannis Mathesseanich de Carino per se suossque heredes et suc-
cessores iure et titulo donationis inter viuos dedit, cessit, tradidit, concessit atque do-
nauit Nicole Cosmich habitatori Iadre ibi presenti vnam suam peciam terre aratorie 
circa vnum gognyaium positum ad Dobrognauas in loco uocato ad Camigne, infra 
hos confines: de borea possidet Gregorius Doymouich, de sciroco et quirina Iohannes 
Martini, de trauersa Iuan Borcouich et forte alii sunt confines veriores, ad habendum 
et cetera. Quam promisit eidem Nicole semper guarenatre, deffendere, excalum-
pniare et disbigare ab omni homine et persona et predictam donacionem et omnia et 
singula in presenti instrumento contenta semper firma, rata et grata habere, tenere et 
cetera, sub pena quarti valoris dicte pecie terre et obligacione sui et omnium suorum 
bonorum presencium et futurorum et cetera, qua soluta et cetera, ad plenum. 




5. svibnja 1411. 
Stojša pokojnog Marka iz Bribira priznaje dug od 83 zlatna dukata prema Stanislavu 
pokojnog Križana od roda VireviÊa, građaninu Zadra i obvezuje mu se vratiti ih u roku 
tri godine. 
MoCCCCXIo, indictione IIIIa, die quinto mensis Maii. Actum in capitulo Iadrensi. 
Vir nobilis ser Stoyssa condam ser Marci de Breberio sponte et excerta scientia fuit 
contentus et confessus se habuisse et manualiter recepisse nomine mutui, seruitii gratis 
et amoris Stanislauo condam Crissani de genere Vireuich ciue Iadre ducatos octuaginta 
trium (?) in auro boni, iusti et legali ponderis, renunciauis et cetera, quos promisit 
dictus ser Stoyssa per se suosque heredes et successores eidem Stanislauo dare, reddere 
et restituere hic Iadre, Obrouatii, Breberii et generaliter vbique locorum et feri (?) vsque 
ad tres annos proxime future et cetera. Qua pena soluta et cetera, ad plenum ... 
subscripsi (?) ... ... ... quod (?) predicti (?) ...... Actum in ecclesia sancte Anestasie. 
Drugim rukopisom: Dominus presbiter Matheus scribanus (?)  
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MoCCCCXIo, die XXIIIIo Februariis, presentibus domino Iohanne de Bublbo (?) et ser 
Simone de Fanfogna casselati fuerunt dicti duo contractus de mandate domini Zaca-




5. svibnja 1411. 
Stojša  pokojnog Marka iz Bribira daje u zalog na tri godine, za pet dukata po godini, 
Stanislavu MrganiÊu, građanina Zadra, tri ždrijeba zemlje svog neÊaka Vladislava u 
selu Vrpljane u ostroviËkom distriktu. 
MoCCCCXIo, indictione IIIIa, die quinto mensis Maii, pontificatus et cetera 
Vir nobilis ser Stoyssa condam ser Marci de Breberio per se suosque heredes et suc-
cessores dedit et locauit Stanislauo Merganich ciui Iadre ibi presenti, stipulanti et 
conducenti pro se suisque heredibus et successoribus tres suas sortes terre positas in 
villa vocata Verpliane comitatus Ostrouiçe que fuerunt Vladislaui eius nepotis infra 
suos veros confines hinc vsque ad tres annos proxime future, promittens eidem Stani-
slauo toto dicto tempore trium annorum dictas tres sortes terre guarenatre, deffen-
dere, excalupniare (!) et disbrigare et predictam locacionem et cetera, et hoc pro eo 
quod dictus Stanislauus promittit dicto Stoysse omni anno eidem dare, soluere et 
rendere pro affictus et nomine afficti ducatos quinque auri in auro, tali quidem pacto 
inter ipsos habito quod aliquo causu (!) fortuitu dictus Stanislauus non posset aliquid 
recolligere de dicits sortibus aut ipsas vsufructuare quod non teneatur soluere nisi pro 
eo quod recolligeret de ipsis sortibus et cetera (?) (fol. 27') promittentes predicta sibi ad 
inuicem attendere et obseruare sub pena quarti eius de quo fuerit contrafactum et 
cetera, qua soluta et cetera, ad plenum. Actum Iadre in ecclesia sancte Anestasie. 
Drugim rukopisom: Domnus Matheus Sluchaz canonicus subscripsit. 
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44. 
11. svibnja 1411. 
Grgur i Pavao BudaËiÊ te Cvitko MarkoviÊ s jedne, a Matej KruËiliÊ s druge strane, iza-
biru mirovne suce u vezi s nekom pljaËkom. 
MoCCCCXIo, indictione IIIIa, die XIo mensis Maii, pontificatus et cetera 
Gregorius Budacich, Paulus Budaçich et Ciuitchus Marcouich ex vna parte et Matheus 
Cruçillich ex alia parte se (?) pro et super qua[n]dam differentia orta inter ipsas partes 
causa et occasione cuiusdam robarie, volentes se ad inuicem pacificare sese de iure et 
de facto conpromiserunt in ser Marinaç de Carino et Vgrinum Vgrinich ellectos per 
dictos Gregorium, Paulum et Ciuitichum et in Nicollich banouaç et Micaç Criuçich 
ellectos per dictum Matheum tamquam in suos arbitros, arbitratores, communes 
amicos et amicabilens compositores, dantes et concedentes eisdem plenum et libe-
rum arbitrium et pottestatem dicendi, arbitrandi (?), diffiniendi et declarandi super 
(fol. 28) premissis diebus feriatis et non feriatis de iure et de facto iuris, iuris (!) ordine 
seruato et non seruato, aliquo pretermisso non obsante. Promittentes predicte partes 
sibi ad inuicem semper stare, parere et obedire omni laudo difinicioni, preiudicationi 
(?) arbitrio arbitramento et declarationi ferende per dictos suos arbitros seu maiorem 
partem ipsorum et non appellari neque petere reduci ad arbitrium boni viri, sub pena 
ducatorum quinquaginta auri soluendorum pro partem contrafacientes (!) parti pre-
dicta seruati (!) et cetera,85 renunciantes et cetera, qua soluta et cetera, ad plenum. 




11. siječnja 1412. 
Draga, udovica Petra VitaljiÊa od roda MogoroviÊa, te njihovi sinovi Ivan i Juraj uz 
majËino dopuštenje za 40 libara bakrenjaka prodaju Franji Jurja MiroslaviÊa od roda 
MogoroviÊa dvije podvornice u selu Mogorova dubrava. 
MoCCCCXIo, indictione quinta, die XIo mensis Ianuarii, pontificatus et cetera 
Draga relicta Petri Vitalich de genere Mogorouich, Iohannes et Iuray filii suis et filii 
dicti condam Petri cum presentia, consensu et voluntate dicte Drage corum matris 
iure proprio et in perpetuum dederunt, vendiderunt et tradiderunt Francisco filio 
Georgii Miroslauich de genere Mogorouich ibi presenti, ementi et recipineti pro se 
suisque heredibus et successoribus duas suas podiuornicias positas in Mogo-
roua[dubraua], quarum vnius [hii sunt confines:] de sciroco possidet dictus Georgius 
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Miroslaui, de borea heredes condam ... de (fol. 28') quirina via publica que potest esse, 
tri gognalia (?) alterius podiuornitie hii sunt confines: de borea dicti venditores, de 
sciroco dicti heredes Ge... Slauiçich, de quirina via publica, de trauersa prata comunis 
circa sex gonyaios, et forte alii sunt confines veriores, ad habendum, tenendum et 
cetera, et hoc pro precio et nomine precii librarum quadraginta paruorum, quod pre-
cium dicti venditores fuerunt contenti et confessi se habuisse et manualiter recepisse 
a dicto emptore, renunciantes et cetera. Quas podiuornicias venditas dicti venditores 
promiserunt semper guarentare, deffendere, excalumpniare et disbrigare ab omni 
homine et persona, sub pena quarti dicti precii et cetera, qua pena soluta et cetera, ad 
plenum. Actum Iadre in dicta ecclesia sancte Anestasie. 
Drugim rukopisom: Ego Simon plebanus sancte Marie de Iadra et canonicus Iadransis 




29. kolovoza 1413. 
Karlo ButkoviÊ od roda KaËiÊa iz Nadina priznaje dug od 52 libre bakrenjaka zadar-
skim trgovcima Ivanu JurmaniÊu i HrvatiniÊu te im se obvezuje vratiti dug do bla-
gdana Sv. Mihovila. 
MoCCCCXIIIo, indictione VIa, die XXVIIIIo mensis Augusti 
Carolus Butchouich de genere Cacich de Nadino sponte et excerta scientia fuit con-
tentus et confessus se nomine mutuii seruitii, gratis et amore habuisse et manualiter 
recepisse a Iohanne Iurmanich et Cheruatinich merçariis de Iadra libras quinqua-
ginta duas paruorum, renuncians et cetera. Quas promisit eidem dare, reddere et re-
stituere vsque ad festum sancti Michaelis proxime future sub pena quarti et cetera, 
qua soluta. Actum Iadre in ecclesia sancte Anestasie. 
 
MoCCCCXIII, die XVIo mensis Februarii, caselatum fuit de (!?) dictus contractus (?) de 
voluntate dicti Iohannis. 
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47. 
21. prosinca 1413. 
Krajislav ProdaniÊ, Vlah iz katuna Ivka MršiÊa, priznaje dug od 50 libara bakrenjaka 
zadarskom trgovcu Ivanu JurmaniÊu, od kojeg je kupio 100 kvarti vina prema mjeri 
sela PraskviÊ i obvezuje se dug isplatiti do Uskrsa 1414. 
MoCCCCXIIIo, indictione VIa, die XX primo mensis Decembris 
Crayslauus Prodanich Vlachus de cathono Iffchi Merfçich sponte et excerta scientia 
dixit et confessus fuit se esse debitorem Iohannis Iurmanich merçarii de Iadra et ei-
dem dare debere libras quinquaginta paruorum et hoc pro precio centum quartarum 
vini ad mensuram Prascoich emptarum habitarum et receptarum a dicto Iohanne in 
racione soldorum decem paruorum pro qualibet quarta renuncians et cetera. Quas 
quidem libras (?) (fol. 29') qunquaginta paruorum dictus Crayslauus per se suosque 
heredes et successores promisit dicto Iohanni ibi presenti, ementi et recipienti pro se 
suisque heredibus et successoribus dare, soluere et numerare hinc usque ad Ascen-
sionem dominicam proxime future sub pena quarti et obligacione sui et omnium 
suorum bonorum presencium et futurorum et cetera, qua pena soluta et cetera. Ac-
tum Iadre in ecclesia sancte Anestasie. 





21. prosinca 1413. 
Bogavac PoznanoviÊ, Vlah iz katuna Ivka MršiÊa, oËituje se dužnikom za 50 libara ba-
krenjaka zadarskom trgovcu Ivanu JurmaniÊu od kojeg je kupio 100 kvarti vina prema 
mjeri sela PraskviÊ i obvezuje se dug isplatiti do Uskrsa 1414. 
Eisdem millesimo, indictione, die, loco predictis 
Bogaffç Posnanouich de dicto cathono Iffico Merffçich sponte et excerta scientia dixit 
et confessus fuit se esse debitorem Iohannis Iurmanich merçarii de Iadra et eidem 
dare debere librarum quinquaginta paruorum et hoc pro precio et nomine precii 
centum quartarum vini ad mensuram Prascioich emptarum habitarum et receptarum 
a dicto Iohanne in ratione soldorum decem paruorum pro qualibet quarta, renun-
cians et cetera. Quas quidem quinquaginta paruorum dictus Bogaffç per se suosque 
heredes et successores promisit dicto Iohannis (!) ibi presenti, stipulanti (?) et reci-
pienti (fol. 30) pro se suisque heredibus et successoribus dare, soluere et numerare 
vsque ad Asensionem dominicam proxime future sub pena quarti et obligacione sui 
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et omnium suorum bonorum presentium et futurorum et cetera. Actum Iadre in 
ecclesia sancte Anestasie. 





11. studenoga 1414. 
Franol Radinov od roda ViktoriÊa, zadarski stanovnik na Pašmanu (!), prodaje Nikoli 
BeËiÊu, koji ujedno zastupa svog brata Perola, za 25 libara bakrenjaka Ëetvrtinu 
ždrijeba vinograda, oranica i pašnjaka u selu ViktoriÊ u Novigradskoj županiji (!), a 
koje posjeduje zajedno s Petrom Medoševim i Žorom BrškoviÊem iz Nadina. 
MoCCCCXIIIIo, indictione VIIIa, die XIo mensis Nouembris 
Franollus filius Radini de genere Victorich habitator Iadre in Pistumano per se suo-
sque heredes et successores vendidit Nicole Beçich de Nadino ibi presenti, ementi et 
recipienti pro se ac nomine et vice Perolli eius fratris totam et integram suam quar-
tam partem vnius sortis terre vineate, aratorie et pasculatorie posite in Victorich co-
mitatus Nouigradi infra suos confines, pro indiuisio cum Petro Medesseua et Zore 
Berscouich de Nadino et cum omnibus et singulis suis podiuornicia, pasculis, pratis, 
nemoribus, aquis, aquarum ductibus et decursibus, introitu et exitu usque in vias pu-
blicas ad habendum, tenendum et cetera, et hoc pro precio et nomine precii librarum 
vigintiquinque paruorum, quod precium dictus venditor fuit contentus et confessus 
se habuisse et recepisse (fol. 30') a dicto emptore, renuncians et cetera. Quam quartam 
partem venditam dictus venditor promisit dicto emptori semper in iure legitime 
guarentare, deffendere, excalumpniare et disbrigare ab omni homine et persona, sub 
pena quarti et obligacione sui et omnium suorum bonorum presentium et futurorum 
et cetera. Actum Iadre in ecclesia cathedrali sancte Anestasie. 
Drugim rukopisom: Dominus Philippus primicerius subscripsi. 
Drugim rukopisom: Ego Phillippus primicerius Iadrensis interfui presenti contractu et 
propria manum subscripsi. 
MoCCCCXXVIIo, die penultimo Octumbris presentibus ser Gasparino de Venetiis no-
tarius Iadre et Georgio Guerceuich casselatum fuit dictus contractus de voluntate 
dicti Nicole Becich. 
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50. 
31. ožujka 1418. 
Margarita, udovica kalafata Ratka iz Zadra i kÊi pokojnog Stjepana Maslometa, pre-
daje za 25 libara bakrenjaka Gabrijelu Nozdronji, plemenitom građaninu Zadra, sva 
prava koja je njezin otac imao na posjedima u selu PraskviÊ. 
MoCCCCXVIIIo, indictione XIa, die vltimo Marcii, actum in capitulo 
Margarita relicta Ratchi calephati de Iadra et filia condam Stephani Maslomet per se 
suosque heredes et successores fecit vigorem et robur nec non dedit, cessit, transtulit 
atque mandauit ser Gabrieli de Nosdrogna nobili ciui iadre ibi presenti omne ius om-
nemque actionem realiter et cetera. Quod et quam habet, habuit et habere potest, 
potuerat et posset quamlibet in future in omnibus et singulis curiis, residentiis, vineis, 
terris cultis et incultis cum omnibus suis boschis, siluis, pratis, pasculis, (fol. 31) aquis, 
aquarum ductibus et decursibus, introitu et exitu usque in vias publicas, positas et 
existentibus in villa Praschoici comitatus Nouigradi, que condam fuerunt suprascripti 
Stephani patris dicte Margarite et eidem condam Stephano spectabant et pertinabant 
vigorem vnius vend et emtionis in forma capituli Iadrensis suprascripti per Perença-
num olim notarium iuratum dicti capituli in MoCCCLXXXX, indictione XIII, die vltimo 
Aprilis. Et insignum vere cessionis et cetera, ad habendum, tenendum et cetera, et 
hoc pro precio et nomine precii librarum viginti quinque paruorum, quod precium 
dicta venditris fuit contenta et confessa se habuisse et manualiter recepisse a dicto ser 
Gabriele, renunicians et cetera, promittens et asserens pro nomine alii et cetera, sub 
pena quarti precii et cetera. Actum iadre in ecclesia sancte Anestasie. 




27. listopada 1421. 
Stipac ToljenoviÊ i Pavao BaniÊ od roda VireviÊa iz sela Miranje, za 100 zlatnih dukata 
na pet godina zalažu Grguru MrganiÊu od roda VireviÊa, suknaru i građaninu Zadra, 
sve pašnjake u selima Miranje i Zapužane u OstroviËkoj županiji i distriktu Vrane. 
MoCCCCXXIo, indictione XIIIIa, die XXVIIo mensis Octubris, in capitulo Iadrensis 
Stipaç Tollinouich, Paulus Banich de genere Virieuich de villa Murua per se suosque 
heredes et successores dederunt, conceserunt et locauerunt ser Gregorio Merganich 
de dicto genere Virieuich drapario et ciui Iadre ibi presenti omnia et singula pasculla 
ville Mirane, ville Saposane et ville Mirane comitatus Ostrouice et in confinio Aurane 
pro annis quinque proxime future et hoc pro affictu et nomine afficti ducatorum 
centum auri videlicet ducatorum viginti in auro quos ducatorum centum auri dicti 
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locatoris fuerunt contenti et confessi habuisse, recepisse a dicto ser Gregorio, 
renuncians et cetera. Quam quidem locacionis promiserunt firma, rata et grata ha-
bere, tenere sub pena quarti dicti affictionis et cetera, qua pena et cetera. Actum in 
capitulo ecclesie Iadrensis. 










19. listopada 1425. 
Ivan pokojnog Jurja KrivËiÊa od roda VireviÊa iz sela Jagodno, za 12 zlatnih dukata 
prodaje Grguru MrganiÊu od roda VireviÊa ždrijeb oranica u Jagodnu. 
MoCCCCXXV, indictione IIIIa, die XVIIIIo mensis Octubris 
Iohannes condam Iuray Criffçich de Iadono (!) de genere Virieuich vendidit, ser Gre-
gorio Merganich de dicto genere Virieuich vnam suam sortem terre aratorie gon-
yaiorum XXXII ad mensuram Crohaticam positam in dicta villa Iagdono infra hos 
confines: de sciroco (fol. 32') possidet dictus emptor, de borea dictus venditor, de 
trauersa et quirina sunt carsi et forte alii sunt confines veriores et cum omnibus et 
singulis iuribus et cetera, ad habendum, tenendum et cetera, et hoc pro precio et no-
mine precii ducatorum duodecem auri, quod totum precium dictus venditor fuit 
contentus et confessus se habuisse et recepisse a dicto emptore, renuncians et cetera. 
Quam sortem tere venditam dictus venditor promisit semper in iure legitime guare-
natre, deffendere, excalumpniare et disbrigare ab omni homine et persona sub pena 
quarti dicti precii et obligacione sui et omnium suorum bonorum presentium et futu-
rorum et cetera, qua pena et cetera. Actum Iadre in capitulo ecclesie sancte Anestasie.  
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(fol. 33) 
54. 
22. listopada 1425. 
PoËetak nekog nedovršenog dokumenta. 
MoCCCCXXVo, indictione IIIIa, die XXIIo mensis Octubris in capitulo 
Radoslauus Stipcouich de genere Vtollich ... (upis dokumenta prekinut i ostavljena 
praznina do kraja stranice). 
 
 
(fol. 33'-41' su prazne) 
